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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan
sertifikasi ISO 9001:2008 terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rasio yang digunakan untuk mengukur
profitabilitas adalah net profit margin dan return on investment. Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian verifikatif dengan metode sensus. Populasi
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2009-2010. Sampel penelitian diambil secara purposive
sampling dimana terdapat 30 perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan
sampel.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data Sekunder, yaitu
data yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia berupa informasi
Laporan Keuangan seluruh perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah
bersetifikasi ISO 9001:2008. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk
menguji hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ISO 9001:2008 berpengaruh
positif terhadap net profit margin, (2) ISO 9001:2008 berpengaruh negatif
terhadap return on investment.
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